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ABSTRACT 
This paper is to build a user interface for user-friendly used motorcycle of trading 
information site. The contents of transaction information are related to used motorcycle 
message. The application covers the company profile, product information, trading data 
management and the latest messaging.  Users can browse through the Internet and 
obtain information on used motorcycle. Managers through the correct account and 
password management can execute the trading of computer transactions. This paper can 
provide more effective real-time information about used motorcycle. We use the 
computer-assisted trading capabilities to enhance the performance of used motorcycle 
transaction goal. 


















1994 年 Rasmus Lerdorf 以 Perl 程式語言寫了一些後端的程式，記錄有哪
些人看過他的線上履歷表，慢慢地一些網友對他所寫的程式碼產生興趣。於是，
Rasmus Lerdorf 就整理這些程式碼，包裝成一個叫作 Personal Home Page 
Tools。基於個人的興趣，Rasmus Lerdorf 又寫了一個腳本語言的核心引擎，然
後，又加上了能處理 HTML 表單輸入的工具，稱作 “Form Interpreter”簡稱 FI。
在 1995 年完成的這個版本，當時稱作 “PHP FI”，也有人稱之為 ”PHP2”。PHP
與 Client Script(Javascript、VBscript)的不同在於用戶端的 Script 在下載瀏覽器中
在解譯，不同瀏覽器支援版本有明顯差異、可以看到原始碼，如 Javascript、
VBscript 等伺服端的 Script 先交由伺服端進行解譯，在回傳至瀏覽器，因為是
標準 HTML，所以瀏覽器的版本比較沒影響，不會看到原始碼[1][2]。 
MySQL 是最受歡迎的資料庫管理系統，它由 MySQL AB 開發、發佈和支
持。MySQL AB 是一家基於 MySQL 開發人員的商業公司，它是一家使用了一
種成功的商業模式來結合開源價值和方法論的第二代開源公司。MySQL 是
MySQL AB 的註冊商標。開源意味著任何人都可以使用和修改該軟件，任何人
都可以從 Internet 上下載和使用 MySQL 而不需要支付任何費用[3]。如果你願
意，你可以研究其源代碼，並根據你的需要修改它。如果你覺得 GPL 不好或者
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此系統的資料庫以 MySQL 建置完成，資料庫內有 5 個資料表，其名稱依
序為 customers、deal、locomotive、message 及 user。customers 記錄著客戶的基
本資料，deal 記錄著客戶對中古機車買賣交易的資料，locomotive 記錄著中古
機車的資料，message 記錄著最新消息的資料以及 user 記錄著系統管理員的帳
號密碼。每筆交易的資料藉由 deal 資料表的 id 與 customers 資料表的 id 建立關
聯，使每筆交易可以取得交易顧客的資料，再藉由 deal 資料表的 eid 與
locomotive 資料表的 eid 建立關聯，使每筆交易可以取得交易機車的資料，而
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